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El objetivo de la investigación ha sido determinar el comercio internacional y la 
competitividad de las aceitunas peruanas durante el periodo 2008-2015. 
La idea ha sido probar que el comercio internacional y la competitividad de las 
aceitunas peruanas durante el periodo 2008 - 2015 han sido favorables para el 
Perú. 
Para llevar a cabo la investigación hemos recopilado información estadística del 
valor, volumen y precio de exportación de las aceitunas peruanas en base de datos 
de la SUNAT, asimismo del valor, volumen y precio de exportación de los 
principales exportadores de aceitunas a nivel mundial, datos obtenidos en las bases 
de datos de Trademap, para con ello elegir los países a ser comparados con Perú. 
Se tomó al principal exportador a nivel mundial de la partida 200570, aceitunas 
preparadas o conservadas, sin congelar, quien es España, y al principal exportador 
de dicha partida a nivel Sudamérica, Argentina. Para obtener la información de 
Volumen, Valor y Precio de Exportación, se procedió a recopilar la información de 
las bases de datos de COMTRADE (de las Naciones Unidas), y de Trademap (del 
Centro de Comercio Internacional). Al organizar dichos datos, se agruparon en 
cuadros y tablas para presentarlos en gráficos de línea, para que finalmente se 
pueda describir dicha información a través de porcentajes y tasas. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el primer capítulo presentamos la Introducción donde se describe la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema así como la formulación 
del problema, justificación del estudio, objetivos e hipótesis generales. Cada uno 
de ellos con sus respectivos problemas, objetivos, hipótesis específicos.  
En el segundo capítulo se encuentra el método de investigación donde se describe 
el diseño de investigación, variables, población y muestra, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
En el tercer capítulo presentamos los resultados de la investigación. 
En el cuarto capítulo presentamos la discusión de la investigación. 
El quinto capítulo corresponde a las conclusiones de la investigación.  
El sexto capítulo corresponde a las recomendaciones de la investigación.  
El séptimo capítulo corresponde a las referencias de la investigación. 
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Finalmente la tesis se complementa con los siguientes anexos: matriz de 
consistencia, valor, volumen, precio y participación de mercado de los principales 
exportadores de aceitunas, validación de expertos, valor de exportación de los 
países exportadores de aceitunas, volumen de exportación de los países 
exportadores de aceitunas, valor de importación de los países importadores de 
aceitunas, volumen de importación de los países importadores de aceitunas, 
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El presente trabajo fue realizado con el objetivo de determinar cómo ha sido el 
comercio internacional y la competitividad de las aceitunas peruanas preparadas o 
conservadas sin congelar, durante el periodo 2008-2015. 
De esta manera se procedió a recopilar información de diferentes fuentes, para que 
de esta manera se sustente y pruebe las hipótesis planteadas. 
En conclusión de acuerdo con los resultados de la investigación realizada ha 
quedado demostrado que el comercio internacional y la competitividad de las 
aceitunas peruanas durante el periodo 2008-2015 no han sido favorables para el 
Perú. 





The present work was carried out with the objective of determining how international 
trade and the competitiveness of Peruvian olives, prepared or preserved otherwise 
than by vinegar, have been during the period 2008-2015. In this way, we proceeded 
to collect information from different sources, so that the hypotheses raised could be 
supported and tested. In conclusion, according to the results of the research carried 
out, it has been demonstrated that international trade and the competitiveness of 
Peruvian olives during the period 2008-2015 have not been favorable to Peru. 
Key words: international trade, competitiveness. 
